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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Ventajas competitivas para la exportación del yacón hacia el 
mercado alemán periodo 2007-2013”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en 
Negocios Internacionales. 
Para su procesamiento de investigación el proyecto se dividido en cinco capítulos de la siguiente 
manera: 
Capítulo I: Introducción se expone la realidad problemática, antecedentes donde menciono 
aquellas investigaciones realizadas que son la base para seguir con el desarrollo de mi 
investigación y datos que justifican la investigación así como también el Marco teórico en el cual 
se utilizaron fuentes primarias que han servido para tener noción más amplia sobre el tema. 
Dentro de esta introducción se hace mención a tres puntos clave: problema, hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Marco Metodológico consta de variables, operacionalización de las mimas, 
metodología, tipos de estudio, diseño de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos; todo esto sirve como base para obtener 
los datos.  
Capítulo III: Resultados en esta parte los datos obtenidos serán procesados para obtener tablas y 
gráficos que nos permitan hacer la interpretación de la información y la relación de las variables 
para poder explicar el objetivo de la investigación. 
Capitulo IV: Discusión será aquellas conclusiones de estudios realizados y teorías, usándolos como 
antecedentes para poder contrarrestar un nuevo punto visto de vista.  
Capítulo V: Conclusiones que están relacionadas a la interpretación de los resultados. 
Capítulo VI: Recomendaciones que se logró al observar la interpretación de los resultados. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas de las investigaciones y teóricas que se usó como 
antecedentes para la realización de la investigación. 
Así también se presenta los anexos con información adicional. 
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El presenta trabajo de investigación se ve enfocado en describir las ventajas competitivas que 
tiene el yacón peruano ante los países competidores mundiales productores de yacón, el 
propósito es promover e incentivar las exportaciones hacia el mercado de Alemania debido que 
existe una gran demanda en este país por su alto contenido de nutrientes, por otro lado 
aprovechar la oportunidad ya que nuestro país está entre uno de los principales países 











The present research is focused on describing the competitive advantages of the Peruvian yacon 
against global competitors producing countries yacon, the purpose is to promote and encourage 
exports to the German market because there is a big demand in this country for its high nutrient 
content, and take the opportunity because our country is among one of the major producers of 
yacon worldwide. 
 
  
